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Public welfare institutions are unique to the social organization of our country, 
the important part, plays an important role in the provision of public services, create 
jobs, improve people's lives, promoting economic development, promoting social 
progress. The smooth implementation of public institution personnel performance 
appraisal can effectively motivate staff, strengthen personnel training, to promote the 
improvement of organizational performance, promote public service quality 
improvement, so as to improve the overall image of public satisfaction with the unit. 
In this paper the Hangzhou West Lake waters management personnel 
performance evaluation as an example, the problems, analyzing the reasons, to 
explore, and try to put forward the corresponding countermeasures, to provide 
reference for other public welfare institutions in Hangzhou. 
This paper is divided into five parts: the first part is based on the public welfare 
institutions of reviewing relevant literatures, analyses and defines the relevant core 
concepts and theoretical basis, analyzes the present development situation of our 
country public institution staff performance appraisal. The second part analyses the 
characteristics and the necessity of the practice of public institution staff 
performance appraisal. The third part of the Hangzhou West Lake waters 
management as an example, the status of implementation, analysis of the staff 
performance appraisal methods and the advantages and disadvantages of face, 
Dilemma and reasons of public institution staff performance appraisal. The fourth 
part is on the basis of above analysis, try to put forward to improve the West Lake 
water management personnel performance appraisal measures, methods. The fifth 
part is the conclusion, that the necessary performance appraisal of public welfare 
institutions personnel, in guiding and promoting the West Lake water management 
performance appraisal and Practice for China's public welfare institutions staff 
performance appraisal provide certain reference. 
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要作用。据不完全统计，目前全国共有事业单位 126 万家，事业人员超过 3000
万，广泛分布在科教文卫、农林水利等多个领域。2011 年 3 月推出的《中共中
央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》，被认为是“首个统领我国
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